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tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan 
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Dampak Remisi Terhadap Napi Dengan Hukuman Di atas 5 Tahun. Julang Dinar 
Romadlon. C. 100. 090. 101. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian remisi terhadap 
narapidana dengan hukuman di atas 5 tahun. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis 
empiris karena penelitian ini pertama-tama membahas landasan filosofis pemberian remisi 
terhadap narapidana serta menguraikan dampak pemberian remisi terhadap narapidana telah 
efektif dalam penegakannya di lembaga pemasyarakatan wanita semarang. Berdasarkan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Landasan filosofis pemberian remisi terhadap 
narapidana tidak terlepas dari sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman di 
lembaga pemasyarakatan apabila narapidana berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan 
selama menjalani hukuman maka hal itu akan dipertimbangkan dalam pemberian remisi 
mengingat sistem pemasyarakatan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka 
pemasyarakatan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara 
sehat dalam kehidupan masyarakat. (2) Bahwa dampak pemberian remisi terhadap 
narapidana mengurangi hukuman narapidana yang menjalani hukuman di lembaga 
pemasyarakatan setelah memenuhi kriteria persyaratan bagi narapidana untuk memperoleh 
remisi. (3) Bahwa dalam pelaksanaannya pemberian remisi sudah berjalan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan sejauh ini cukup efektif pemberian remisi terhadap narapidana. 
















The Effect of Giving Remission Toward The Prisoner of More Than 5 Years Punishment. 
Julang Dinar Romadlon. C.100.090.101. Faculty of law, University of Muhammadiyah 
Surakarta. 
ABSTRACT 
There search aims to find out how the effect of giving remission toward the prisoner of more 
than 5 years punishment. This research was included into juridical empirical research 
because at first, there search investigated the philosophical base of giving remission toward 
the prisoner that  had been effective in its maintenance in the woman penitentiary in 
semarang. Based on the discussion result that (1) the philosophical base of giving remission 
toward prisoner is not released from the shaping behavior system of the prisoner while 
enduring the punishment in the woman penitentiary If the prisoner behaves well and shows 
the change interms of behavior while enduring punishment so it will beconsidered in giving 
remission as considering the system of the woman penitentiary is not the tool to worsen their 
behavior the penitentiary should be placed in the context of reuniting them safely in the 
society life. (2) the effect of giving remission toward the prisoner decreases punishment of the 
prisoner who is enduring punishment process in the woman penitentiary after fulfills the 
criteria of requirement for the prisoner in order to get remission (3) in realization giving 
remission has run appropriately according to the rule that had been obtained and as far as 
now giving the remission toward the prisoner is effective enough. 
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